Pemberdayaan ekonomi rumah tangga nelayan berbasis pengolahan hasil perikanan di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah by Andreas Maulana, (NIM. 2051211007)
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Lampiran 1. Identitas Responden Di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Tahun 2017
No Nama
Jenis
Kelamin
(L/P)
Umur
(Tahun) Pendidikan
Jumlah
Tanggungan
Pengalama
n usaha
(Tahun)
1 Darna P 46 Tamat SD 6 2
2 Nurhayati P 50 Tamat SD 6 3
3 Halming P 50 Tamat SD 2 5
4 Burnawati P 44 Tamat SD 4 18
5 Siti Fatimah P 45 Tamat SD 5 3
6 Siti P 36 Tamat SD 5 3
7 Hasna P 52 Tidak Tamat SD 4 1
8 Mukminah P 60 Tamat SD 5 22
9 Dadi P 43 Tamat SD 5 4
10 Romiah P 44 Tamat SD 6 10
11 Marhana P 42 Tamat SD 3 2
12 Anita P 52 Tamat SD - 3
13 Parida P 50 Tamat SD 3 17
14 Dalila P 47 Tamat SD 6 21
15 Soleha P 45 Tidak Tamat SD 4 3
16 Rahma P 55 Tamat SD 4 3
17 Suha P 35 Tamat SD 4 7
18 Nur Wahida P 37 Tamat SD 6 1
19 Sulikah P 40 Tamat SMP 4 10
20 Asni P 23 Tamat SD 3 1
21 Saida P 52 Tamat SD 6 1
22 Masirah P 42 Tamat SD 4 5
23 Samsidar P 42 Tamat SMP 3 10
24 Sumarni P 48 Tamat SD 4 10
25 Umi P 34 Tamat SMA 1 11
26 Amna P 48 Tamat SD 3 5
27 Bunga P 43 Tamat SD 2 8
28 Niar P 38 Tamat SMP 2 4
29 Putik P 47 Tamat SD 4 7
30 Nurmada P 36 Tamat SMA 1 5
31 Nurdin Halik L 49 Tamat SMA 4 12
32 Jumadil L 38 Tamat SMA 2 7
33 Mahmud L 48 Tamat SMA 4 7
34 H. Mahyudin L 47 Tamat SMA 3 10
35 Supriyadi L 32 Tamat SMA 2 5
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
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Lampiran 2. Responden Home Industri Usaha Olahan Ikan Berupa Kemplang di Desa
Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017.
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
No Nama Jenis Kelamin
(L/P)
Usia
(Tahun)
Tingkat
Pendidikan
Pengalaman Usaha
(Tahun)
1 Nurhayati P 50 SD 3
2 Halming P 50 SD 5
3 Burnawati P 44 SD 18
4 Siti P 36 SD 3
5 Mukminah P 60 SD 22
6 Romiah P 44 SD 10
7 Parida P 50 SD 17
8 Dalila P 47 SD 21
9 Rahma P 70 SD 3
10 Suha P 35 SD 7
11 Masirah P 42 SD 5
12 Samsidar P 42 SMP 10
13 Amna P 48 SD 5
14 Bunga P 43 SD 8
15 Niar P 38 SMP 4
16 Putik P 47 SD 7
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Lampiran 3. Rata – Rata Biaya Tetap yang Dikeluarkan Oleh Usaha Pengolahan Ikan Berupa Kemplang di Desa Kurau Barat
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017.
No
Jenis Biaya Tetap
Kompor Gas Tabung  Gas
Kuali Penutup
Kuali
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Rp)
Umur
(Bln) Harga (Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
1 1 60 550.000 550.000 9.166 1 60 160.000 160.000 2.666 1 72 250.000 250.000 3.472 1 60 45.000 45.000 750
2 1 72 500.000 500.000 6.944 1 60 160.000 160.000 2.666 1 60 250.000 250.000 4.166 1 60 45.000 45.000 750
3 1 36 320.000 320.000 8.888 1 60 160.000 160.000 2.666 1 96 400.000 400.000 4.166 1 96 70.000 70.000 752
4 1 48 350.000 350.000 7.291 1 60 160.000 160.000 2.666 1 60 300.000 300.000 5.000 1 48 45.000 45.000 937
5 1 120 550.000 550.000 4.583 1 60 160.000 160.000 2.666. 1 120 550.000 550.000 4.583 1 60 45.000 45.000 750
6 1 60 400.000 400.000 6.666 1 60 160.000 160.000 2.666 1 120 500.000 500.000 4.166 1 60 45.000 45.000 750
7 1 60 400.000 400.000 6.666 1 60 160.000 160.000 2.666 1 96 500.000 500.000 5.208 1 60 50.000 50.000 833
8 1 48 350.000 350.000 7.291 1 60 160.000 160.000 2.666 1 60 250.000 250.000 4.166 1 60 50.000 50.000 833
9 1 72 500.000 500.000 6.944 1 60 160.000 160.000 2.666 1 60 400.000 400.000 6.666 1 48 45.000 45.000 937
10 1 60 400.000 400.000 6.666 1 60 160.000 160.000 2.666 1 60 200.000 200.000 3.333 1 36 40.000 40.000 1.111
11 1 96 500.000 500.000 5.208 1 60 160.000 160.000 2.666 1 72 400.000 400.000 5.555 1 60 45.000 45.000 750
12 1 48 350.000 350.000 7.291 1 60 160.000 160.000 2.666 1 60 250.000 250.000 4.166 1 60 50.000 50.000 833
13 1 60 400.000 400.000 6.666 1 60 160.000 160.000 2.666 1 60 250.000 250.000 4.166 1 48 45.000 45.000 937
14 1 60 350.000 350.000 5.833 1 60 160.000 160.000 2.666 1 60 400.000 400.000 6.666 1 96 60.000 60.000 625
15 1 36 350.000 350.000 9.722 1 60 160.000 160.000 2.666 1 60 300.000 300.000 5.000 1 48 45.000 45.000 937
16 1 60 500.000 500.000 8.333 1 60 160.000 160.000 2.666 1 60 250.000 250.000 4.166 1 60 45.000 45.000 750
Jumlah 16 996 6.770.000 6.770.000 114.158 16 960 2.560.000 2.560.000 42.656 16 1.176 5.450.000 5.450.000 70.479 16 960 770.000 770.000 13.235
Rata-
Rata
1 62 423.125 423.125 7.134 1 60 160.000 160.000 2.666 1 73 341.250 341.250 4.404 1 60 48.125 48.125 827
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
Jenis Biaya Tetap
Harga
Total
Peralatan
(Rp)
Total
Biaya
Penyusutan
(Rp)
Total Biaya
Penyusutan
(Rp)
__________
Produksi
Perbulan
(Rp/Produksi)
Baskom Pisau Alat Pres
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
1 36 60.000 60.000 1.666 1 60 40.000 40.000 666 1 36 350.000 350.000 9.722 1.455.000 28.108 3.513
1 60 75.000 75.000 1.250 1 60 50.000 50.000 833 1 36 350.000 350.000 9.722 1.430.000 26.331 3.291
1 36 60.000 60.000 1.666 1 96 50.000 50.000 520 1 24 130.000 130.000 5.416 1.190.000 24.074 3.009
1 48 60.000 60.000 1.250 1 36 40.000 40.000 1.111 1 60 350.000 350.000 5.833 1.305.000 24.088 3.011
1 60 70.000 70.000 1.166 1 60 40.000 40.000 666 1 36 280.000 280.000 7.777 1.695.000 22.191 2.773
1 36 60.000 60.000 1.666 1 60 45.000 45.000 750 1 48 300.000 300.000 6.250 1.510.000 22.914 2.864
1 36 60.000 60.000 1.666 1 48 40.000 40.000 833 1 60 350.000 350.000 5.833 1.560.000 23.705 2.963
1 48 70.000 70.000 1.458 1 60 50.000 50.000 833 1 24 200.000 200.000 8.333 1.130.000 25.580 3.197
1 36 60.000 60.000 1.666 1 36 45.000 45.000 1.250 1 36 200.000 200.000 5.555 1.410.000 25.684 3.210
1 36 50.000 50.000 1.388 1 48 45.000 45.000 937 1 36 350.000 350.000 9.722 1.245.000 22.247 2.780
1 60 60.000 60.000 1.000 1 60 50.000 50.000 833 1 36 220.000 220.000 6.111 1.435.000 22.123 2.765
1 36 50.000 50.000 1.388 1 60 45.000 45.000 750 1 24 200.000 200.000 8.333 1.105.000 25.427 3.178
1 60 70.000 70.000 1.166 1 60 50.000 50.000 833 1 60 350.000 350.000 5.833 1.325.000 22.767 2.845
1 48 50.000 50.000 1.041 1 60 45.000 45.000 750 1 36 250.000 250.000 6.944 1.315.000 24.525 3.065
1 60 50.000 50.000 833 1 60 50.000 50.000 833 1 24 220.000 220.000 9.166 1.175.000 29.157 3.644
1 60 60.000 60.000 1.000 1 60 45.000 45.000 750 1 36 350.000 350.000 9.722 1.410.000 27.387 3.423
16 756 965.000 965.000 27.770 16 924 730.000 730.000 13.148 16 612 4.450.000 4.450.000 120.272 21.695.000 396.288 49.531
1 47 60.312 60.312 1.360 1 58 45.625 45.625 821 1 38 278.125 278.125 7.517 1.355.937 24.768 3.095
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Lampiran 4. Rata – Rata Biaya Penyusutan Peralatan yang dikeluarkan dalam
Pembuatan Kemplang di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2017.
No Nama Alat Volume(Unit)
Harga
(Rp)
Total
(Rp)
Umur
Ekonomis
(Bulan)
Nilai
Penyusutan
(Rp)
1 Kompor Gas 1 423.125 423.125 60 881
2 Tabung Gas 1 160.000 160.000 60 333
3 Kuali 1 341.250 341.250 72 592
4 Penutup Kuali 1 48.125 48.125 36 167
5 Baskom 1 60.312 60.312 48 157
6 Pisau 1 45.625 45.625 60 95
7 Alat Pres 1 278.125 278.125 36 965
Jumlah 1.356.562 1.356.562 3.190
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
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Lampiran 5. Rata-Rata Biaya Variabel yang Dikeluarkan dalam Pembuatan Kemplang di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah Dalam Satu Kali Produksi Tahun 2017.
No
Jenis Biaya Variabel
Ikan Kepetek Sagu Minyak Sayur Telur Garam Penyedap Rasa Gula Gas
Ikan
(Kg)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Sagu
(Kg)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Miny
ak
(L)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Telur
(Btr)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Garam
(Bks)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Sasa
(Bks)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Gula
(Kg)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Gas
(Tabung
)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
1 5 8.000 40,000 6 9.000 54.000 0.5 14.000 7.000 4 1.250 5.000 2 1.000 2.000 2 4.000 8.000 0.3 12.000 3.000 1 20.000 20.000
2 5 8.000 40.000 10 9.000 90.000 0.5 14.000 7.000 2 1.250 2.500 1 1.000 1.000 1 4.000 4.000 0.25 12.000 2.500 1 20.000 20.000
3 5 8.000 40.000 5.5 9.000 49.500 0.5 14.000 7.000 5 1.250 6.125 1 1.000 1.000 1 4.000 4.000 0.1 12.000 1.200 1 20.000 20.000
4 10 8.000 80.000 9.5 9.000 85.500 0.5 14.000 7.000 5 1.250 6.125 2 1.000 2.000 2 4.000 8.000 0.25 12.000 2,500 1 20.000 20.000
5 5 8.000 40.000 5 9.000 45.000 0.5 14.000 7.000 4 1.250 5.000 1 1.000 1.000 1 4.000 4.000 0.1 12.000 1.200 1 20.000 20.000
6 25 8.000 200.000 25 9.000 225.000 0.5 14.000 7.000 20 1.250 25.000 4 1.000 4.000 6 4.000 24.000 0.5 12.000 6.000 2 20.000 40.000
7 5 8.000 40.000 5 9.000 45.000 0.5 14.000 7.000 4 1.250 5.000 1 1.000 1.000 2 4.000 8.000 - 12.000 - 1 20.000 20.000
8 10 8.000 80.000 10 9.000 90.000 0.5 14.000 7.000 4 1.250 5.000 3 1.000 3.000 3 4.000 12.000 - 12.000 - 1 20.000 20.000
9 4 8.000 32.000 5 9.000 45.000 0.5 14.000 7.000 2 1.250 2.500 1 1.000 1.000 1 4.000 4.000 - 12.000 - 1 20.000 20.000
10 10 8.000 80.000 10 9.000 90.000 0.5 14.000 7.000 10 1.250 12.500 2 1.000 2.000 2 4.000 8.000 - 12.000 - 1 20.000 20.000
11 5 8.000 40.000 6 9.000 54.000 0.5 14.000 7.000 5 1.250 6.125 1 1.000 1.000 1 4.000 4.000 - 12.000 - 1 20.000 20.000
12 15 8.000 120.000 15 9.000 135.000 0.5 14.000 7.000 15 1.250 18.750 4 1.000 4.000 5 4.000 20.000 - 12.000 - 1 20.000 20.000
13 5 8.000 40.000 5 9.000 45.000 0.5 14.000 7.000 4 1.250 5.000 1 1.000 1.000 1 4.000 4.000 0.1 12.000 1.200 1 20.000 20.000
14 10 8.000 80.000 10 9.000 90.000 0.5 14.000 7.000 5 1.250 6.125 2 1.000 2.000 2 4.000 8.000 0.5 12.000 6.000 1 20.000 20.000
15 5 8.000 40.000 5 9.000 45.000 0.5 14.000 7.000 2 1.250 2.500 1 1.000 1.000 1 4.000 4.000 - 12.000 - 1 20.000 20.000
16 5 8.000 40.000 6 9.000 54.000 0.5 14.000 7.000 3 1.250 3.750 1 1.000 1.000 1 4.000 4.000 - 12.000 - 1 20.000 20.000
Jumlah 129 8.000 1.032.00
0
156 9.000 1.242.00
0
8 14.000 112.000 94 1.250 117.000 28 1.000 33.000 32 4.000 128.000 2.1 12.000 23.600 17 20.000 340.000
Rata-
Rata
8 8.000 64.500 9.75 9.000 77.625 0.5 14.000 7.000 5 1.250 7.000 1.75 1.000 2.000 2 4.000 8.000 0.13 12.000 1.475 1 20.000 20.000
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
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Lampiran 6. Rata-Rata Penerimaan dan Pendapatan yang dikeluarkan dalam
Pembuatan Kemplang di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten
Bangka Tengah Dalam Satu Kali Produksi Tahun 2017.
No Produksi(Kg)
Harga Jual
(Rp)
Penerimaan
(Rp)
Biaya Produksi (Rp) Pendapatan(Rp)Tetap Variabel Total
1 5.5 50.000 275.000 3.531 174.000 177.531 97.469
2 5.5 50.000 275.000 3.316 202.000 205.316 69.684
3 5.5 45.000 247.500 3.009 164.125 167.134 80.366
4 10,5 45.000 472,500 3.011 170.125 173.136 299.364
5 5.5 45.000 247.500 2.773 159.000 161.773 85.767
6 25,5 50.000 1.275.000 2.864 600.000 602.864 672.136
7 5.5 40.000 220.000 2.963 161.000 163.963 56.037
8 10.5 50.000 525.000 3.197 252.000 255.197 269.803
9 4.5 50.000 225.000 3.210 147.000 150.210 74.790
10 10.5 50.000 525.000 2.780 255.000 257.780 267.220
11 5.5 50.000 275.000 2.765 167.125 169.890 105.110
12 15.5 50.000 775.000 3.178 324.725 327.903 447.097
13 5.5 50.000 275.000 2.845 158.000 160.845 114.155
14 10.5 45.000 472.500 3.065 254.125 257.190 215.310
15 5.5 50.000 275.000 3.644 155.000 158.644 116.356
16 5.5 50.000 275.000 3.422 164.750 168.172 106.825
Jumlah 258 770.000 6.635.000 49.564 3.507.975 3.557.593 3.077.489
Rata-
Rata
16 48.125 474.687 3.097 219.248 222.349 192.343
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Lampiran 7. Responden Home Industri Usaha Olahan Ikan Berupa Getas di Desa Kurau
Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017.
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
No Nama Jenis Kelamin
(L/P)
Usia
(Tahun)
Tingkat
Pendidikan
Pengalaman Usaha
(Tahun)
1 Darna P 46 SD 2
2 Siti Fatimah P 45 SD 3
3 Hasna P 52 SD 1
4 Dadi P 43 SD 4
5 Marhana P 42 SD 2
6 Anita P 52 SD 3
7 Soleha P 45 SD 3
8 Nur Wahida P 37 SD 1
9 Saida P 52 SD 1
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Lampiran 8. Rata – Rata Biaya Tetap yang Dikeluarkan Oleh Usaha Pengolahan Ikan Berupa Getas Ikan di Desa Kurau Barat
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017.
No
Jenis Biaya Tetap
Kompor Gas Tabung Gas Kuali Sempretan
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Rp)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan Unit(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
1 2 48 550.000 1.100.000 22.916 4 60 160.000 640.000 10.666 2 48 200.000 400.000 8.333 2 24 150.000 300.000 12.500
2 5 60 300.000 1.500.000 25.000 5 60 160.000 800.000 13.333 5 48 200.000 1.000.000 20.833 3 36 150.000 450.000 12.500
3 1 36 550.000 550.000 15.277 2 60 160.000 320.000 5.333 1 48 200.000 200.000 4.166 1 36 150.000 150.000 4.166
4 4 60 400.000 1.600.000 26.666 6 60 160.000 960.000 16.000 4 60 200.000 800.000 13.333 5 48 150.000 750.000 15.625
5 1 36 450.000 450.000 12.500 2 60 160.000 320.000 5.333 1 48 250.000 500.000 10.416 1 36 150.000 150.000 4.166
6 2 48 400.000 800.000 16.666 2 60 160.000 320.000 5.333 2 48 175.000 350.000 7.291 4 36 150.000 300.000 8.333
7 4 60 450.000 1.800.000 30.000 9 60 160.000 1.440.000 24.000 4 60 200.000 800.000 13.333 3 48 150.000 450.000 9.375
8 2 48 550.000 1.100.000 22.916 2 60 160.000 320.000 5.333 2 48 200,000 400.000 8.333 1 24 150.000 150.000 6.250
9 1 36 500.000 500.000 13.888 2 60 160.000 320.000 5.333 2 48 280.000 560.000 11.666 2 36 150.000 300.000 8.333
Jumlah 22 432 4.150.000 9.400.000 186.329 34 540 1.440.000 5.440.000 90.664 23 456 1.905.000 5.010.000 97.704 22 324 1.350.000 3.000.000 81.248
Rata-
Rata
2 48 461.111 1.044.444 20.703 4 60 160.000 604.444 10.073 3 50 211.999 556.666 10.856 2 36 150.000 333.333 9.027
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
Jenis Biaya Tetap
Nampan Pisau Pengaduk Mesin Penggiling
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
6 36 10.000 60.000 1.666 2 60 20.000 40.000 666 2 36 50.000 100.000 2.777 1 60 2.500.000 2.500.000 41.666
12 36 10.000 120.000 3.333 5 60 20.000 100.000 1.666 5 24 50.000 250.000 10.416 1 60 2.500.000 2.500.000 41.666
3 36 10.000 30.000 833 2 60 20.000 40.000 666 1 24 50.000 50.000 2.083 - - - - -
15 48 10.000 150.000 3.125 5 60 20.000 100.000 1.666 4 36 50.000 200.000 5.555 1 60 2.500.000 2.500.000 4.166
6 36 10.000 60.000 1.666 2 60 20.000 40.000 666 1 24 50.000 50.000 2.083 - - - - -
10 48 10.000 100.000 2.083 2 60 20.000 40.000 666 2 36 50.000 100.000 2.777 1 60 2.500.000 2.500.000 41.666
12 48 10.000 120.000 2.500 4 60 20.000 80.000 1.333 4 36 50.000 200.000 5.555 1 60 2.500.000 2.500.000 41.666
8 48 10.000 80.000 1.666 2 60 20.000 40.000 666 2 36 50.000 100.000 2.777 - - - - -
12 48 10.000 120.000 2.500 2 60 20.000 40.000 666 2 24 50.000 100.000 4.166 - - - - -
84 384 90.000 840.000 19.372 26 540 180.000 520.000 8.661 23 276 450.000 1.150.000 38.189 5 300 12.500.000 12.500.000 208.330
9 42 10.000 93.333 2.152 3 60 20.000 57.777 962 3 30 50.000 127.777 4.243 1 33 2.500.000 2.500.000 23.147
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
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Jenis Biaya Tetap Harga
Total
Peralatan
(Rp)
Total
Biaya
Penyusutan
(Rp)
Total Biaya
Penyusutan (Rp)
__________
Produksi
Perbulan
(Rp/produksi)
Frezeer Alat Pres Timbangan
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
1 60 3.000.000 3.000.000 50.000 1 24 350.000 350.000 14.583 1 60 150.000 150.000 2.500 8.640.000
13.120.000
3.690.000
11.360.000
3.970.000
8.310.000
15.890.000
5.160.000
2.410.000
168.273
436.383
72.523
221.690
83.704
155.370
274.428
106.065
106.552
14.022
2 60 2.500.000 5.000.000 83.333 2 36 550.000 1.100.000 30.555 2 48 150.000 300.000 6.250 36.365
1 60 2.000.000 2.000.000 33.333 1 48 200.000 200.000 4.166 1 60 150.000 150.000 2.500 6.043
2 60 3.500.000 7.000.000 116.666 2 36 250.000 500.000 13.888 2 60 150.000 300.000 5.000 18.474
1 60 2.000.000 2.000.000 33.333 1 24 250.000 250.000 10.416 1 48 150.000 150.000 3.125 6.975
1 60 3.000.000 3.000.000 50.000 1 36 650.000 650.000 18.055 1 60 150.000 150.000 2.500 12.947
2 60 3.500.000 7.000.000 116.666 3 48 400.000 1.200.000 25.000 2 60 150.000 300.000 5.000 22.869
1 60 2.500.000 2.500.000 41.666 1 24 320.000 320.000 13.333 1 48 150.000 150.000 3.125 8.838
1 60 3.000.000 3.000.000 50.000 1 36 270.000 270.000 7.500 1 60 150.000 150.000 2.500 8.879
12 540 25.000.000 34.500.000 574.997 13 312 4.040.000 4.840.000 137.496 12 504 1.350.000 1.800.000 32.500 72.550.000 1.624.988 135.412
1 60 2.777.777 3.833.333 63.888 1 34 448.888 537.777 15.277 1 56 150.000 200.000 3.611 8.061.000 180.554 15.045
Sumber : Olahan Data Pimer, 2016
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Lampiran 9. Rata – Rata Biaya Penyusutan Peralatan yang dikeluarkan dalam
Pembuatan Getas di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2017.
No Nama Alat Volume(Unit)
Harga
(Rp)
Total
(Rp)
Umur
Ekonomis
(Bulan)
Nilai
Penyusutan
(Rp/Produksi)
1 Kompor Gas 2 461.111 922.222 60 1.280
2 Tabung Gas 4 160.000 640.000 60 888
3 Kuali 3 211.999 635.997 60 883
4 Sempretan 2 333.333 666.666 24 2.314
5 Nampan 9 10.000 90.000 48 156
6 Pisau 3 20.000 60.000 36 138
7 Pengaduk 3 50.000 150.000 24 520
8 Mesin Giling 1 2.500.000 2.500.000 60 3.472
9 Frezeer 1 2.777.777 2.777.777 60 8.858
10 Alat Pres 1 448.888 448.888 48 779
11 Timbangan 1 150.000 150.000 60 208
Jumlah 30 7.123.108 9.081.000 19.496
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
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Lampiran 10. Rata-Rata Biaya Variabel yang Dikeluarkan dalam Pembuatan Getas di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten
Bangka Tengah Dalam Satu Kali Produksi Tahun 2017.
No
Jenis Biaya Variabel
Ikan Kepetek Sagu Minyak Sayur Telur Garam
Ikan
(Kg)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Sagu
(Kg)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Minyak
(L)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Telur
(Btr)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Garam
(Bks)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
1 10 8.000 80.000 12 9.000 108.000 12 14.000 168.000 20 1.250 25.000 3 1.000 3.000
2 35 8.000 280.000 35 9.000 315.000 48 14.000 672.000 70 1.250 87.500 6 1.000 6.000
3 4 8.000 32.000 4 9.000 36.000 4 14.000 56.000 8 1.250 10.000 0.5 1.000 500
4 25 8.000 200.000 25 9.000 225.000 24 14.000 336.000 50 1.250 62.500 6 1.000 6.000
5 5 8.000 40.000 5 9.000 45.000 15 14.000 210.000 10 1.250 12.500 1 1.000 1.000
6 15 8.000 120.000 20 9.000 180.000 20 14.000 280.000 30 1.250 37.500 4 1.000 4.000
7 30 8.000 240.000 30 9.000 270.000 36 14.000 504.000 60 1.250 75.000 10 1.000 10.000
8 10 8.000 80.000 12 9.000 108.000 13 14.000 182.000 20 1.250 25.000 3 1.000 3.000
9 5 8.000 40.000 5 9.000 45.000 10 14.000 140.000 20 1.250 25.000 1 1.000 1.000
Jumlah 139 72.000 1.112.000 148 81.000 1.332.000 182 126.000 2.548.000 288 11.250 360.000 34.5 9.000 34.500
Rata-Rata 15,44 8.000 123.555 16 9.000 148.000 20.22 14.000 283.111 32 1.250 40.000 3.83 1.000 3.833
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
Jenis Biaya Variabel
Penyedap Rasa Gula Gas Plastik Bening Tenaga Kerja
Sasa
(Bks)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Gula
(Kg)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Gas
(Tabung)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Plastik
(Kg)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Karyawan
(Orang)
Gaji
(Rp/Hari)
Jumlah
Gaji
(Rp)
3 4.000 12.000 0.3 12.000 3.600 4 20.000 80.000 2 35.000 70.000 6 40.000 240.000
10 4.000 40.000 1.5 12.000 18.000 5 20.000 100.000 5 35.000 175.000 9 40.000 360.000
0.5 4.000 2.000 0.5 12.000 6.000 2 20.000 40.000 1 35.000 35.000 4 40.000 160.000
6 4.000 24.000 0.5 12.000 6.000 6 20.000 120.000 4 35.000 140.000 7 40.000 280.000
1 4.000 4.000 0.1 12.000 1.200 2 20.000 40.000 1 35.000 35.000 4 40.000 160.000
4 4.000 16.000 0.4 12.000 4.800 4 20.000 80.000 3 35.000 105.000 5 40.000 200.000
5 4.000 20.000 1.5 12.000 18.000 9 20.000 180.000 4 35.000 140.000 9 40.000 360.000
4 4.000 16.000 0.5 12.000 6.000 4 20.000 80.000 2 35.000 70.000 5 40.000 200.000
1 4.000 4.000 0.5 12.000 6.000 2 20.000 40.000 1 35.000 35.000 4 40.000 160.000
34.5 36.000 138.000 5.8 108.000 69.900 38 180.000 760.000 23 310.000 805.000 53 360.000 2.120.000
3.83 4.000 15.333 0.64 12.000 7,733 4 20.000 84.444 3 35.000 134.166 6 40.000 235.555
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Lampiran 11. Rata-Rata Penerimaan dan Pendapatan yang dikeluarkan dalam
Pembuatan Getas di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten
Bangka Tengah Dalam Satu Kali Produksi Tahun 2017.
No Produksi(Kg)
Harga Jual
(Rp)
Penerimaan
(Rp)
Biaya Produksi (Rp) Pendapatan(Rp)Tetap Variabel Total
1 20 80.000 1.600.000 14.022 789.600 803.622 796.378
2 70 80.000 5.600.000 36.365 2.053.500 2.089.865 3.510.135
3 8 80.000 640.000 6.043 377.500 383.543 256.457
4 50 80.000 4.000.000 18.474 1.399.500 1.417.974 2.582.026
5 10 80.000 800.000 6.975 548.700 555.675 244.358
6 30 80.000 2.400.000 12.947 1.027.300 1.040.247 1.359.753
7 60 80.000 4.800.000 22.869 1.817.000 1.839.869 2.960.131
8 20 80.000 1.600.000 8.838 770.000 778.838 821.162
9 10 80.000 800.000 8.879 496.000 504.879 295.121
Jumlah 278 720.000 22.240.000 135.412 9.279.100 9.414.512 12.825.521
Rata-Rata 30.88 80.000 2.471.111 15.045 1.031.011 1.046.056 1.425.057
Sumber : Data Olahan Primer, 2016
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Lampiran 12. Responden Home Industri Usaha Olahan Ikan Berupa Aneka Tekwan di
Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun
2017.
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
No Nama Jenis Kelamin
(L/P)
Usia
(Tahun)
Tingkat
Pendidika
n
Pengalaman Usaha
(Tahun)
1 Sulikah P 40 SMP 10
2 Asni P 23 SD 1
3 Sumarni P 48 SD 10
4 Umi P 34 SMA 11
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Lampiran 13. Rata – Rata Biaya Tetap yang Dikeluarkan Oleh Usaha Pengolahan Ikan Berupa Tekwan Ikan di Desa Kurau Barat
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017.
No
Jenis Biaya Tetap
Kompor Gas Tabung Gas Kuali Dandang
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan Unit(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusuta
n
1 1 60 400.000 400.000 6.666 2 120 160.000 320.000 2.666 1 60 50.000 50.000 833 1 60 80.000 80.000 1.333
2 1 60 200.000 200.000 3.333 1 60 160.000 160.000 2.666 1 48 50.000 50.000 1.041 1 60 60.000 60.000 1.000
3 1 60 300.000 300.000 5.000 1 60 160.000 160.000 2.666 1 60 50.000 50.000 833 1 60 250.000 250.000 4.166
4 3 84 500.000 1.500.000 17.857 3 60 160.000 480.000 8.000 2 60 50.000 100.000 1.666 1 60 250.000 250.000 4.166
Jumlah 6 264 1.400.000 2.400.000 32.856 7 300 640.000 1.120.000 15.998 5 228 200.000 250.000 4.373 4 240 640.000 640.000 10.665
Rata-
Rata
1 66 350.000 600.000 8.214 2 75 160.000 280.000 3.999 1 57 50.000 64.500 1.093 1 60 160.000 160.000 2.666
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
Jenis Biaya Tetap Harga
Total
Peralatan
(Rp)
Total
Biaya
Penyusutan
(Rp)
Total Biaya
Penyusutan
(Rp/Hari)
Baskom Stainless Dulang Besi Blender
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Bh)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
1 60 20.000 20.000 333 1 60 25.000 25.000 520 1 36 350.000 350.000 9.722 1.245.000
915.000
1.245.000
2.105.000
22.073
17.122
19.081
44.604
735
1 60 20.000 20.000 333 1 60 25.000 25.000 416 1 48 400.000 400.000 8.333 570
3 60 20.000 60.000 1.000 3 60 25.000 75.000 1.250 1 60 350.000 350.000 5.833 636
5 60 20.000 100.000 1.666 5 60 25.000 125.000 2.083 1 60 550.000 550.000 9.166 1.486
10 240 80.000 200.000 574.997 10 240 100.000 250.000 4 12 504 1.650.000 1.650.000 32.500 72.550.000 1.624.988 3.427
2 60 20.000 50.000 63.888 2 60 25.000 62.500 15.277 1 56 405.000 405.000 3.611 8.061.000 180.554 856
Sumber : Olahan Data Pimer, 2016
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Lampiran 14. Rata – Rata Biaya Penyusutan Peralatan yang dikeluarkan dalam
Pembuatan Tekwan di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2017.
No Nama Alat Volume(Unit)
Harga
(Rp)
Total
(Rp)
Umur
Ekonomis
(Bulan)
Nilai
Penyusutan
(Rp/Hari)
1 Kompor Gas 1 350.000 350.000 72 162
2 Tabung Gas 2 50.000 100.000 60 55
3 Kuali 1 160.000 160.000 60 88
4 Dandang 1 160.000 160.000 60 88
5 Baskom Stainless 2 20.000 40.000 60 22
6 Dulang Besi 2 25.000 50.000 60 27
7 Blender 1 405.000 405.000 48 281
Jumlah 10 1.170.000 1.265.000 723
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
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Lampiran 15. Rata-Rata Biaya Variabel yang Dikeluarkan dalam Pembuatan Tekwan di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba
Kabupaten Bangka Tengah Dalam Satu Kali Produksi Tahun 2017.
No
Jenis Biaya Variabel
Ikan Kepetek Sagu Minyak Sayur Telur Garam
Ikan
(Kg)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Sagu
(Kg)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Minyak
(L)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Telur
(Btr)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Garam
(Bks)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
1 2 8.000 16.000 2 9.000 18.000 0.1 14.000 1.400 4 1.250 5.000 0.2 1.000 200
2 2 8.000 16.000 2 9.000 18.000 0.2 14.000 2.800 4 1.250 5.000 0.25 1.000 250
3 5 8.000 40.000 2 9.000 18.000 0.2 14.000 2.800 4 1.250 5.000 0.3 1.000 300
4 3 8.000 24.000 3 9.000 27.000 0.2 14.000 2.800 5 1.250 6.250 0.5 1.000 500
Jumlah 12 32.000 96.000 11 36.000 81.000 0.7 56.000 9.800 22 5.000 21.250 1.25 4.000 1.250
Rata-Rata 3 8.000 24.000 2.75 9.000 20.250 0.175 14.000 2.450 5.5 1.250 5.312 0.31 1.000 312
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
Jenis Biaya Variabel
Penyedap Rasa Bawang Putih Bawang Merah Sahang Gas
Sasa
(Bks)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Bawa
ng
Putih
(Kg)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Bawang
Merah
(Kg)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Sahang
(bks)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Gas
(Unit)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
1 4.000 4.000 0.1 40.000 4.000 0.1 50.000 5.000 0.2 5.000 250 1 20.000 20.000
1 4.000 4.000 0.2 40.000 8.000 0.2 50.000 10.000 0.2 5.000 250 1 20.000 20.000
0.5 4.000 2.000 0.2 40.000 8.000 0.2 50.000 10.000 0.2 5.000 250 1 20.000 20.000
0.5 4.000 2.000 0.5 40.000 20.000 0.5 50.000 25.000 1 5.000 5.000 1 20.000 20.000
3 16.000 12.000 1 160.000 40.000 1 200.000 50.000 1.6 20.000 5.750 4 80.000 80.000
0.75 4.000 3.000 0.25 40.000 10.000 0.25 50.000 12.500 0.4 5.000 1.437 1 20.000 20.000
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
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Lampiran 16. Rata-Rata Penerimaan dan Pendapatan yang dikeluarkan dalam
Pembuatan Tekwan di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten
Bangka Tengah Dalam Satu Kali Produksi Tahun 2017.
No Produksi(Butir)
Harga Jual
(Rp)
Penerimaan
(Rp)
Biaya Produksi (Rp) Pendapatan(Rp)Tetap Variabel Total
1 200 500 100.000 735 73.850 74.585 25.415
2 200 500 100.000 570 84.300 84.870 15.130
3 500 500 250.000 636 102.600 103.236 146.764
4 300 500 150.000 1.486 132.550 134.036 15.964
Jumlah 1.200 2.000 600.000 3.427 393.300 396.727 203.273
Rata-
Rata
300 500 150.000 856 98.325 99.182 50.818
Sumber : Data Olahan Primer, 2016
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Lampiran 17. Responden Home Industri Usaha Olahan Ikan Berupa Ikan Teri di Desa
Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017.
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
No Nama Jenis Kelamin
(L/P)
Usia
(Tahun)
Tingkat
Pendidikan
Pengalaman Usaha
(Tahun)
1 Nurmada P 36 SMA 5
2 Nurdin Halik L 49 SMA 12
3 Jumadil L 38 SMA 7
4 Mahmud L 48 SMA 7
5 H. Mahyudin L 47 SMA 10
6 Supriyadi L 32 SMA 5
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Lampiran 18. Rata – Rata Biaya Tetap yang Dikeluarkan Oleh Usaha Pengolahan Ikan Berupa Ikan Teri di Desa Kurau Barat
Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017.
No
Jenis Biaya Tetap
Harga
Total
Peralatan
(Rp)
Total
Biaya
Penyus
utan
(Rp)
Waring Jemuran Tali Jemuran Timbangan Duduk
Unit
(Meter)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Kg)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusutan
(Rp)
Unit
(Unit)
Umur
(Bln)
Harga
(Rp)
Total
Harga
(Rp)
Penyusuta
n
(Rp)
1 200 36 7.000 1.400.000 22.222 15 36 50.000 750.000 20.833 1 120 1.500.000 1.500.000 12.500 3.650.000 55.555
2 300 60 7.000 2.100.000 35.000 20 36 50.000 1.000.000 27.777 1 120 2.000.000 2.000.000 16.666 5.100.000 79.443
3 200 36 7.000 1.400.000 22.222 15 36 50.000 750.000 20.833 1 120 1.500.000 1.500.000 12.500 3.650.000 55.555
4 100 36 7.000 700.000 19.444 10 36 50.000 500.000 13.888 1 120 1.500.000 1.500.000 12.500 2.700.000 45.837
5 400 60 7.000 2.800.000 46.666 30 36 50.000 1.500.000 41.666 1 120 2.000.000 2.000.000 16.666 6.300.000 104.998
6 200 36 7.000 1.400.000 22.222 10 36 50.000 500.000 13.888 1 120 1.500.000 1.500.000 12.500 3.400.000 48.610
Jumlah 1.400.000 264 42.000 9.800.000 167.776 100 216 300.000 5.000.000 138.885 6 720.000 5.000.000 10.000.000 83.332 24.800.000 389.998
Rata-
Rata
233 44 7.000 1.633.333 26.962 16.66 36 50.000 833.333 23.147 1 120 1.666.666 1.666.666 13.888 4.133.333 64.999
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
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Lampiran 19. Rata – Rata Biaya Penyusutan Peralatan yang dikeluarkan dalam
Pembuatan Ikan Teri di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten
Bangka Tengah Tahun 2017.
No Nama Alat Volume Harga(Rp)
Total
(Rp)
Umur
Ekonomis
(Bulan)
Nilai
Penyusutan
(Rp/Hari)
1 Waring Jemuran 233 m 7.000 1.631.000 44 37.068
2 Tali Jemuran 17 kg 50.000 850.000 36 23.611
3 Timbangan Duduk 1 Unit 1.666.666 1.666.666 120 13.888
Jumlah 10 1.723.666 4.147.666 74.567
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
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Lampiran 20. Rata-Rata Biaya Variabel yang Dikeluarkan dalam Pembuatan Ikan Teri
di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah Dalam
Satu bulan Tahun 2017.
No
Jenis Biaya Variabel
Ikan Teri Basah Karung Tenaga Krja
Ikan Teri
(Kg)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Karung
(Lbr)
Harga
(Rp)
Jumlah
Harga
(Rp)
Karyaw
an
(Orang)
Upah
Tenaga
Kerja
(Rp/Bln)
Jumlah Upah
(Rp)
1 1.000 6.000 6.000.000 50 4.000 200.000 2 1.200.000 2.400.000
2 1.200 6.000 7.200.000 80 4.000 320.000 2 1.000.000 2.000.000
3 1.000 6.000 6.000.000 50 4.000 200.000 2 1.200.000 2.400.000
4 500 6.000 3.000.000 25 4.000 100.000 1 800.000 800.000
5 1.500 6.000 9.000.000 100 4.000 400.000 2 1.200.000 2.400.000
6 800 6.000 4.800.000 25 4.000 100.000 2 800.000 1.600.000
Jumlah 6.000 36.000 36.000.000 330 24.000 1.320.000 11 6.200.000 12.400.000
Rata-
Rata
1.000 6.000 6.000.000 55 4.000 220.000 2 1.033.333 2.066.666
Sumber : Olahan Data Primer, 2016
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Lampiran 21. Rata-Rata Penerimaan dan Pendapatan yang dikeluarkan dalam
Pembuatan Tekwan di Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten
Bangka Tengah Dalam Satu Bulan Produksi Tahun 2017
No Produksi(kg)
Harga
Jual
(Rp)
Penerimaa
n
(Rp)
Biaya Produksi (Rp) Pendapatan(Rp)Tetap Variabel Total
1 200 45.000 9.000.000 55.555 8.600.000 8.655.555 344.445
2 240 45.000 10.800.000 79.443 9.520.000 9.599.443 1.200.557
3 200 45.000 9.000.000 55.555 8.600.000 8.655.555 344.445
4 100 45.000 4.500.000 45.837 3.900.000 3.945.837 554.163
5 300 45.000 13.500.000 104.998 11.400.000 11.504.998 1.995.002
6 160 45.000 7.500.000 48.610 5.700.000 5.748.610 1.751.390
Jumlah 1.160 270.000 54.300.000 389.998 49.320.000 48.109.998 6.190.002
Rata-
Rata
194 45.000 9.050.000 64.999 8.220.000 8.018.333 1.031.667
Sumber : Data Olahan Primer, 2016
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Lampiran 22. Perhitungan Kelayakan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Berupa
Kemplang Ikan.
1) BEP produksi
Rumus BEP produksiBEP produksi (Kg) = TCP
Keterangan :
TC = Total Biaya (Rp)
P = Harga Produk (Rp)
BEP produksi = ..
= 5.32 kg
2) BEP harga
Rumus BEP harga
Keterangan :
TC = Total Biaya (Rp)
TP   = Total Produksi (kg)
BEP harga = ..
= Rp 30.146
Adapun kriteria pengujian dengan menggunakan R/C ratio adalah :
R/C < 1 : Usaha tidak layak dijalankan
R/C = 1 : Usaha tidak menguntungkan, tidak merugikan
R/C > 1 : Usaha layak dijalankan
Ratio =
BEP harga (Rp) = TCTP
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Ratio = 409.062256.243= 1.59
Lampiran 23. Perhitungan Kelayakan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Berupa Getas
Ikan.
1) BEP produksi
Rumus BEP produksiBEP produksi (Kg) = TCP
Keterangan :
TC = Total Biaya (Rp)
P = Harga Produk (Rp)
BEP produksi = . ..
= 14.95 kg
2) BEP harga
Rumus BEP harga
Keterangan :
TC =  Total Biaya (Rp)
TP   = Total Produksi (kg)
BEP harga = . .
= Rp 47.863
Ratio =
BEP harga (Rp) = TCTP
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Adapun kriteria pengujian dengan menggunakan R/C ratio adalah :
R/C < 1 : Usaha tidak layak dijalankan
R/C = 1 : Usaha tidak menguntungkan, tidak merugikan
R/C > 1 : Usaha layak dijalankan
Ratio = 2.000.0001.196.596= 1.67
Lampiran 24. Perhitungan Kelayakan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Berupa
Tekwan.
1) BEP produksi
Rumus BEP produksiBEP produksi (Kg) = TCP
Keterangan :
TC = Total Biaya (Rp)
P = Harga Produk (Rp)
BEP produksi = .
= 226 Butir
2) BEP harga
Rumus BEP harga
Keterangan :
TC =  Total Biaya (Rp)
TP   = Total Produksi (kg)
BEP harga = .
BEP harga (Rp) = TCTP
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= Rp 377
Adapun kriteria pengujian dengan menggunakan R/C ratio adalah :
R/C < 1 : Usaha tidak layak dijalankan
R/C = 1 : Usaha tidak menguntungkan, tidak merugikan
R/C > 1 : Usaha layak dijalankan
Ratio = 150.000113.073= 1.32
Lampiran 25. Perhitungan Kelayakan Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Berupa Ikan
Teri Tawar.
1) BEP produksi
Rumus BEP produksiBEP produksi (Kg) = TCP
Keterangan :
TC = Total Biaya (Rp)
P = Harga Produk (Rp)
BEP produksi = . ..
= 193 kg
2) BEP harga
Rumus BEP harga
Ratio =
BEP harga (Rp) = TCTP
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Keterangan :
TC =  Total Biaya (Rp)
TP   = Total Produksi (kg)
BEP harga = . .
= Rp 43.472
Adapun kriteria pengujian dengan menggunakan R/C ratio adalah :
R/C < 1 : Usaha tidak layak dijalankan
R/C = 1 : Usaha tidak menguntungkan, tidak merugikan
R/C > 1 : Usaha layak dijalankan
Ratio = 9.000.0008.694.567= 1.03
Ratio =
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